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Khasiat susu kuda liar
NORHAYATI
A. RAHIM
KUDA liar menghasi1kan susu yang boleh dijadikan makanan tambahan kerana
khasiatnya yang unik. - Gambar hiasan
. : ..
atauseranganvirus.
Di sampingitu SKL jugadapat
membantutubuhbadanberfungsi
secaralebihberkesandansentiasa
beradadi tahapoptimum.
Ia jugaberupayamencairkanserta
melancarkanpeIjalanandarahke
seluruhtubuhterutamakebahagian
jantungdanberupayamemperbaikisel
darah,mempercepatkandan
menggalakkanpertumbuhanselbaru
danmeningkatkanfungsihormon.
LactobacillusAcidhophilusBacteria
(LAB) didapatisecarasemulajadidi
dalamNiemansSKL dantidakboleh
dikultursepertimakanantambahan
berasaskansusulain.
LAB amatperlubagimengawal
bakteriayangmemudaratkandi dalam
tubuhterutamadi
bahagianusus.
NIEMANS SKL
boleh didapati
dalam dua bentuk
iaitu cecair dan
kapsul.
menghasilkanilaiperubatan
(terapeutik)yangtersendiriberbanding
de'ngansusukudabiasa,lembuatau
kambing.
NiemansSKL adalahproduksusu
kudaliar yangpertamaterbuktidi
bawahpengawalankhususdan
komprehensifiaituProgram
PengawalandanKajianSaintifik
Bioteknologiyangtelahdijalankan
olehpenyelidikdariUPM.
Kajianyangdijalankan
menghasilkankeputusan
bahawamempunyai .
kandunganvitamindanzat
galianyangtinggisertasifat
antikanseratautumor.
SKL jugaamatberkesan
menanganidanmencegah
penyakityangberkaitan
dengandarahdanjangkitan
dijalankanterhadapsusukuda
danmendapatikomposisinya
hampirsarnadengansusuibu
berbandingsusuhaiwanlain.
Adabeberapakeunikanyang
terdapatpadasusukudayang
bolehdikaitkanuntukpemakanan
manusiasepertikandungan
PolyunsaturatedFattyAcids,
kandungankolestrolyangrendahserta
keunikanlain yangterdapatpadaunsur
lemak,karbohidratdanprotein.
NeimansSKL adalahproduk
kesihatanterbaikberasaskansusuyang
diperakuidandisokongolehprogram
penyelidikanyangberterusan.
Produkberkenaandihasilkan
daripadasusukudabakaliar yang
mempunyaikeunikangenetikkerana
faktorpersekitarandansumber
pemakananyangterpeliharabagi
OlehKHAIRUNNISA SULAIMAN
TIDAK ramaiyangmengetahui,susukudaliar telahlamadigunakansebagaimakanankesihatandi k wasanluar .
bandarterutamadi kepulauan
Indonesia.
BagaimanapunNorhayatiA. Rahim
mulamengenalisusukudaliar apabila
dimintamencarinyaolehsaudarayang
menderitaleukimiasemasamelawatke
Indonesia.
Menyedarikelebihansusukudaliar
darisegiperubatan,Norhayatimula
menjalankankajianmengenainya
menerusibahanbacaan
bercetakdanInternet.
Kini selepas12tahun
membinarangkaianjualan
susukudaliar,Norhayati
menjalankanpenjenamaan
semulaproduksusukuda
liarnya.
"Sayaberhasratmembuka
mindamasyarakatbahawa
susukudaliar adalahmakanan
kesihatankeranamencegah
lebihbaikdaripada
mengubati,"katanya.
Bermulapada1996,
Norhayatimemulakantugas-tugas
mengumpulmaklumatmengenaisusu
kudaliar memandangkantidakbanyak-
yangdiketahuimengenainyaterutama
darisegisaintifik.
Setahunkemudianbeliau
menjalinkankeIjasamadenganFakulti
PerubatandanSainsKesihatan,Fakulti
Perubatan,UniversitiPutraMalaysia
(UPM).
Kemudiankajianmenjuruskepada
enamjeniskanseryangdilakukan
secarain-vitroyangmemakanmasa
limatahun.
Kajiandanpenyelidikanhanya
